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Dr. Thebussem
“El estudio del Correo, es un estudio 
indirecto de la civilización”.12
1828 – 11 de noviembre, nace Mariano Pardo de Figueroa en Medina Si-
donia, Cádiz, España. Hijo primogénito de Don José María Pardo de Fi-
gueroa Manso de Andrade y de Doña María Luisa de la Serna y Pareja. 
1854 – Obtiene el grado de Doctor en Ciencias Jurídicas en Madrid, lue-
go de estudiar Derecho en las ciudades de Sevilla y Granada.
1861 – 27 de marzo, acepta incorporarse como académico correspon-
diente de la Real Academia de la Historia de España. Adelantándose a 
la época virtual del siglo xxi, nunca estuvo en la institución de manera 
presencial, sino que mandó un cuadro con su retrato para asistir en efigie 
y no tener que viajar. 
1863? – Regresó de un largo viaje por Europa y África y ya no vuelve a 
salir de su ciudad Medina Sidonia.
1868 – Escribe las Epístolas Droapianas en las que, bajo el pseudónimo de 
Droap (Pardo), se analiza el Quijote de Cervantes.
1873 – Pone en circulación su propia tarjeta postal.
1880 – 20 de marzo, recibe el título de Cartero Honorario del correo 
español, con uso de uniforme y sin sueldo, debido a los “notables traba-
jos relativos a asuntos diversos del ramo de Correos”, entre los que se 
destaca su colaboración en la publicación de los Anales de las Ordenanzas 
de Correos de España, obra se seis volúmenes que recopila la normativa 
sobre el correo desde 1283 hasta 1889. A fines del siglo xix fueron publi-
cados.
1889 – 13 de enero, toma el hábito de Santiago en la Parroquia de San-
tiago de Medina Sidonia. Luego de cruzarse Caballero, arma a sus tres 
hermanos frente a su padre nonagenario. Edita el libro Notas genealógi-
cas para tomar el hábito de Santiago, con el fin de acreditar su hidalguía y 
legitimidad de nacimiento ante la Orden de Santiago.
1904 – Es distinguido Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII.
1918 – 11 de febrero, muere en la misma ciudad de nacimiento.
12Sentencia que el Dr. Thebussem puso en boca de Castro y Serrano. 
